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. La F a b rít  M alm gúaA a
FáWoa de moaáiops MarfinlieoB y -pieÍMi arfeifieial, premiado wn medalla de ora eo’ va 
axpoBÍoioBeB.--Cajia fondada en 1884.—La más antigua de Andalnoía y dé inayor eî brtóioifón.varis
It Wcwdo Carnet, don Miguel Grtlt^l^a- 
«0 , don Fra«cUco;y don MaifueS tf i» -
Bep&^^^ ĉ míÉnto y cales hidráulicas de las mejores marcas
-  j e S E  HIDALGO ÉSPfLO Q R A
. . EXPOBIOION  ̂ I ^BlLAE3A . . FÜIÉIOA
SflálUBiés dsloiPl«8,12  ̂ « I PUj^KdíÓ t
jÊ eeiaUdadeB.—Baldosas Imitaeffo a mániiolés y áióB&iob î okr/iin'brî &até̂  ̂dl‘ r^eve oon 
Bateóte de mveneión. Gran variedad en Ipsetas p&m aeeras y almaeenes. Ohiberias de cemento
bpury; don Ffaneitco Mlté, doir P  
López Martinezi don Félix BaÍ!
don Esteban Pérez'Bfyan¿ don/Ji / j m
0 A n j[Q n c ¡é n  p e p u lif f C ía A o » 8 o e la i iA tA
GANOráttdRA PARA tItUTADOS A t̂ RTES
Don Pedro A* Árníiása Ochándoréna. 
Julián. Eesteiró Fernández.
Támbfén éscafiéáron íás láátciám, 
®8Ía. fíesÉa ya büjbóaféüha 
Que té ptitfo ver. ^
, ^  ®#»da müníctó^^^
S ? £ í a I s !Msira L n  v . í í * ' f * Í - ¥ ? 4  * ¥ “  *  máioara», conoanleiidd; m í-
^ i 3 « á « L < í s ?  J ? «
ÚiM F P A SG U A Lm i,
capriotejtot disfrzGcti.
j ¿ S l S S S l ? “S? 1 tÚSÍ ‘í««amadosLyd¡.
(Alameda de Carlos Hae%
™ jv . r- jun(o al Banco de España)
m  que dittingucde lot demás por su claridad, fijeza y preseEíaclón de los 
c  « i.» cuadro* al tamaño nafnaral.
SecdóB coHttnda de DOS de ta tarde a DOCE de la noche, regalándote 
h™ i„ i-„  . .t i  '®f J“8“ ‘« ,P ar»  los niñoa a las tres. 
íiifU j  increible, lo estupendo y maravilloso programa—La ertuDend  ̂oelf* 
cula cne-dram» en euatro paftea y 2.eeo metro., eSn fujosa pr“ e í í S  tUulda
C l  v é p t i o 0  d e l  p e c a d o
a »  1
•^J ,̂í^í*,?»:itOPjQaquin Cabo Páez, don 
Abtíardó QuHlén y don José Magno. 
(Continuará). . , í
Í6
!áfe
-  Don Juanc^db Arsifu, propietario dtel 
Teatro, ha cedido tus lodalidadee, cfa 
vitado 25 pesetas.
*■*¥
* e s r i e * 8 :f  ** de serpebíinai y cdli-
latartóS^ *■ ««««*.■  ^  Lu-
j Así Jaiidro Rufini, luciendo ellas preciosas tolleí 
f  í  'prograniíí el estreno de «cAcíutUdades Óau»*o}it» con lutí
é X  *“% '?  *  '«<==“  .Orand Oerard.éxito «La doble cruz» y «Suicida por amor».




É 11 de Féljrero
' padícamos ésias, biMVeS lífiéás ti  ró- 
eác?do dft aqnlliá ̂ loiibáa í€^ha } i  de 
dá Í87á, éá qfieiai Cortea nSi- 
; Bionaiea proclamaron la Bepúbliea en 
''España.. '... ^.ü'
coincidenoia del dia de hoy eon 
de Otrnavál^y coi el periodo
,__ , cnyoB tirábajot absorben la
oióa de loñ oot'reli^óáariot>í ba im- 
‘̂ H d o  qne éilq, aniversário, como se 
fa hecho en otros, se celebren actos 
IroifpIfiné'HioíBtiTO'S. ■ ...... '
tiende ya, de detéftniBadat 
soéiatei, a t ctrerpó nacibnid -c ^ r o .  
Buena prueba de,eiio ca que yaaiéestán 
coBStituyenio én el Norte janiia de 
eiectoréa contra la tacañería de los at^ 
pirantes a diputados.
néá flfe Gátñáyaf;
ri na î df *  j ^̂ °̂̂ *’̂ ,^oñ8Xna Ba!lesta, de Villar
^ í & a t s . K ’ a . ' s ! “ ' s s r r ' ' , ' : :áficnr vn; favAv /fA rsi .#.< %- f Ahumáda (Msrfa tícl Carmoii)
de Ahumada, (Teí'ef6).
Mr̂ TA iijr 1 . » * • 99'w«a'ws aaB«S5»g <ísS"SEP
TUBOR, en cuatro partea
tassgasssx̂ B̂SSS
gopi La orgnlioéá Oófnaiüil*' quiero, apa- 
3 SfOcer triuniadors, invenc.íbih; pretendo
 ̂ ** ,
Serán pésimas iaS Co^t^ hiturai y  
'dnrarán poéb. Apéiias dén a luir, bldp 
la iatefi^dión de d f^ ^ oi tocóldibs, 
unos presi^estoi lameBtábiesrsé<^lit 
CÜ£#rá para éo volverá abrirlas. Sí 
icaso, votarán la ánínistfa. Seiá lolni- 
co bueno qúe teldráñ en subAberi 
¿Y luego? Luego et caesi Niiig^  
biemo será posible, porque nó bábrá 
mayoría. En otros pm ca  fe recdri» en 
faies casos a las coaliciones de grupon 
Mas aquí no sé preocuparán dé ellá 
Y una serie de Ooblernos e^traparia- 
mentarios íéémpiazará á AIbuoemas..a
. . FABIAN Vidal.
Mádíiá.
José
“̂ i c o  en favor de ía AfOiáaÉ^ñ déla  
Prensa, hacienda !o propio con él ¿uyo 
d ^ m b ién  propietario don Enrique 
^Gra&s.w" ■
Don Domingo Izurrategui aboné por 
tu  bitiete 25 pltetas,
• Han devuelto sus entradas, satlsfa- 
I cierido el importo de las mismas, los 
|;jB|ñfircs don Rafael Madrofiero, ei Juez , 
| OevinttruceÍóa don Manuel de áiguitera, | 
f los tenientes de alcaide don luHo Ga- I 
f zorla Salmetón, dqa %nuel Romero  ̂
I Rfggio y dbtt Mariana cié Molina Mar-
te«v y, td iiB ^  L5pj2 jje
i. yralde y don Antonio Mtnzanp. •
Hoi*ai8 dm d wúimkiIió
» dé Aparíéi. (Matia Luisa). 
» de Cámaí-aá (éouchíí).
* do Golviíé (Pátridé).
*  de Díaz spíteri (éianca),
de Quiriqr (Vodturr);
* da Luna (María Teresa),
» de Sefrlére(CJoncbiía).
A» , de Villar Wfbtno ¿Aalta), 
dé Villar ürbáno (Véíít»), 
»" Warner (María T«rés¿)V-émmssmmmsmâ mmrn
B A I L E S  O E  C O H F I A R Z A
1 i?*  Juventud Bepublioana se ce> 
Ifebraián bailes de oonfianea los d&s 
11, 12, 16 y If  del actaal, lo que 
so pono en coaooimii.nto do los señorea 
socios, Î s oaftles pusden recoger en la 
^eorelarfi dé dicha entidad ei billete 




nww iai ■■«K u iiaHM il I 7» »a »Gi, UB m man
U i horas de despacho ePíai oiíeiaás | oítega v̂gÍmS Îos 1 
! la Asoelacién dé la PrCniá, seráb I uén Juan Ghinchiiia, d
boy de una a cuairo de la farde.
lae se la t̂enga toidayfa por prlpier 
û jj,aoi6n del planeta. Sin embargo, Alé- 
li;|iania ha ce^o ys, ha sido vencida,,iDÍ* 
itar y eoonómíoainente. .
Militaroü.ente ha fi^casado, poifqUe ®o 
“Js vencido, a pesar de su estapí^da 
15¡̂ eparaojíén militar y naval de media 
|iflo,íSitaria. Oidrtó qUe nó ha sido derre- 
32%da; pero no ha triunfado;
I239|£qs es B^gicñ y éh
Baíháoes y ea Easié; 
«B'wi» en ninguna d e  las naciones han 
)Pkoido. , V-,-. ^
.jjiljEs má»; Ateéwítoíá iyi sido é^rótada, 
Q̂fniío de ün modo defínitiVó," paidal* 
«r j k f  sido en ei
i AéjEois, en.la Cba^pshsj en el 
aflWWi  y éaiaá iábióríáleé^batáiias db 
dn^lls .óueiea éa énbrifró» jís
S  ©  N  É  T O
ÁÉihiUé úai^íá &(tré(k, 
kñíHngttidó ufivioñiiSo 
dramritico.
y. Tá Inculcaste éii ml sci; una fet^Bte 
.̂ Adoración ai arte deTélia; 
lia mtsiua llama que en tu pqchq ardía,̂  
Ardió en mi pecho y abrasó mi frente.
O E H T R Ó  Í L É C t Ó R A Í L
^úedá estábfóóidb un ceñtro eleOtoÉll 
Agrnpaeión Soclálista, femás ée  
Cóhar . l i ,  donde puédeñ éoncurrir a 
' éóni l̂fiár tóŝ q̂ué déseon infOrmés s^  
bre lag^lecoionee. v
MÉOBsiahaiiíéÉil
En el tren de la ilaña marcharon ayer a 
a Cortes don Eduardo 
diputados provinciales
rrer^y don Francisco Ttaoneí ^eí*abogadó
tleron*̂ â  un *̂*’®”®* a»!**
^E! señor Vfgnote restresó por la tarde a 
Malaga y ios señores Ortega y Gasétt, Gar­
cía Guerrero, OhínchUla y Tlmonet marcha­
ron en^automóvl! a Cámpiifoi y A n S e m  
ei^cuyds localidades celebrarán v S a í t o s ’
^  candidatos don Die­
go Salcedo Durán y don Luis García Guewe-
respectivaftiéhtélor dísfiM
i o m r o c A t O R m
1 Mié; Goles, .a Iás tres de
8® Reunirá la Asociación pro- 
 ̂ Maestros de Málaga, en lacat^ de Pedrb de Toledo náóaéro 8 pe- 
propuestos pór la Asociación Nacional, y diécutir v 
aprobar la reforma dei Regíamebtb.
V Málaga 9 Febréro 1918.—V.® B * El 
Presidente, Antopio Rodríguez Estii- 
nosa.—El Secretario, S. Bandín.
S eo on ip i«a
una biblioteca o estante, de grandes di­
mensiones, para libros.
En esta Administración informarán.
l a S T R W O S i é R  F Ó B L i e A
s e S o r it ^s
L o que toda debe saber antes de sa 
matrimonio
Hermoso libro de 300 páginas con gra­
bados, se les enviará por correo certifica­
do, mandando 3 pesetas en sellos o giro 
postal.—Antonio García, Concha en Ma­
drid. '
Cura el estómago e intestinos e» 
Estomacal de Saiz de Carlos.
EHsfí
Mantee^ Dinamapquesa
Acabade llegar una remesa de la re­
nombrada mantequilla marca *Esbensen>. 
, De venta en los principales ultramarinos 
de esta ciudad.
da Malilla há solicitado varios 
píífm« rí®“ maestro fallacldo don José 
fi^'n ® P ® ’’® cíaslfícar la pen­sión que ha de concedérsele a su viada.
.^I^s Igróicps ejércitos do í||yan-
frente accidental se désysEeoió 
téyéjidi déla^iiiyGttcibiiidad dê  
la,iiemanf*. Poirqno, manteneise aflos en 
MUtíberás súbténráneas, no 
veí^Vi; filifiy IÍ0: .íi;,,|jcÍq.nfár. . .
IT BO 86 díga que si Alemania ñó ha 
ilbiriVéfóó fn pdeidénie ha tidiüBis.da en
Ber^a y Ehimani» 
dif y ooii^star a ^ ó n is ; obtener
i^Vndis l̂tnSídsá én ótrós ¿VrHttndds de 
L id a-i^ sg  .Jd ' ' .¿alqMÍ-|ls-
b  M r r  dól nadiini^ tohjiequeiag 
ruaisiéla ifl^ík y  la rúmd!á nó suponé 
írgiia mérito. Y las victorias é^ÉÉá- 
rOi% ióS?é Eusíá nb éé déBlérbu más 
«éU ^ ^ ició n  y a la vaaaÜdsdde 
eiitp goraláanteB moBCóviÛ ^̂  
mIcL s prciuédá y desoladbra inmorali- 
^  dé Já adMihl^acién itiiipeHd
La éscéna frátffa, me acogió eleménte; 
Y si no tuve ddteá de vélfa'
Para obtener én ella'nbinhradíá 
Ni ganar el dictada le e»inentit>
; No, deémeyé faiD&̂  como Soldado 
Guéimarcha siempre en pós de tevíctoflÉ, 
î d ée la gloria en pos he camliiadc^
Y si no la alcancé, al fué Ilusoria ^
M! ásplrécfón, no Importa; éstOy pagado: 
Que en mi culto a Taiía aíté IM gloria.
A, RÜÍZ X gÍJIRRE.  ̂ ■ 
i  Aetor áe la Cítí/Pland^
Mélága 8 2-918:
flftáiíedeiáFi^^
1 ,8 8  cm m iqiisiieii
de su* ejátéiés. 
t Aí®tiiánissaboi^ao 
i|e no VeíñCerá,
[^ia militar , yn itn  renun- 
^Váment  ̂ Í?a g.0berlUníss 
ia. iio que ahora las inqnie- 
.  ̂  ̂ VénCimiento oeenórdico. Ale- 
1^  ̂ es un país perdido,
producción «serme, ha mo- 
daríg isltdí, dé rauchos 
cacados. La graá olientela de Alema- 
" I en Rosiap en Italia,, en Rran-
H ierra.'
bará^liz^eriuái^áñ si upá 
%aEfóa cíî gsob países estabie- 
"él feliltig prohibitiva* é 
I |!io hacho dê ipués do Ip 
jirá-^ibera perpetnar Ib pó- 
pero adviértase b« 
w Alemania lá ; que coa stx proceder
He squi las comisiones de petiOUs  ̂




* Benítd MaHíi I^Í2; j : '
9 Adolfo Alvsrez U!mo; "
» iAlbértot Tévret delíaVIVra.
DE JURADO
Dos Joié Ciütora Pérezj;; 
» Sebsf tíáfi María Abf
iSiea
'C l i i 'N I C A
ibORTAS
elecciones geneiales 
^éiahdalosa* de re ^  
donde Raaisia 
:cedto a ti mismo, auspen- 
. Ayuntamientos, podrá» 
l^ ^ e  ahort,’ el dinero ac- 
* CdíitrífStable y los ca#- 
fW ésd eb in eh s* d»
Adolfo Alvarcz UfmOr 
V Victorino Lomeña Qáfcía.
» jRáfael Hplerp Fontivero*;, : 
». }ss^ Villar Ortega, , . ^
» Antonia Fernández OdüRez.
» Antonio Leéii Danaire.
» Manuel Sáttches Sáofiheg. .
> Luis Rodriguen Cuevas.
» Eduardo téón y Donaire.
» Pódérico Álva. ? - v
« Yic^nte Ointora BerniidJliii.
» Eduardo Fernández Ééifnez.
» Ealaei Rtmis de Silva.
DE ORDEN
Don Adolfo AIvsrez Árméndáfiz.
» José de Viana Oárdenar.
» Mannél Díaz Ssngufnettí. 
RETOCADOR 
Don Pedro Diluí Sangulneiti.
» Ricardo Cebálio* Ruíz.
DE RECIBO
La comisión ante la que se deictt- 
brirán las máscara?, la cóinpbnen loa 
ceñores don Enrique Ramos Marín, 
don Manuel Gárcer Tiigumos y varios 
indivfdUQs dé la Oomiaióii Organiza­
dora. .’ . ; ___ .. ..
F a v o r e o 8 t l o r # 9  
Han retirado su* billetes;
Don José Hidalgo Espildora, don 
Antoñk) Vives, don Rafael Martos Mu-̂  
fioẑ  don Franeisco Garda Almendro, 
dón EvaúlBto Qenzáfez Martin, don Jo­
sé P o tei^ R i vas, dem Pah^o Lamtrra-
ga, «eñbp dffifeélar dél B á n e » ^  ----- - »««/ «»*-
fiaré©» Lturesno dei GastHlos do» Afef- integrada por valioso* elé-
T~\2ar̂  Jííic, ■DJaz Andeyia, señor director dé 
lés fiífbcarrties Suburbano!  ̂don 
BUd Dón t̂tguéZi don FraB#ééó&^^, 
™ J  don Jo ^  Durán Souza, dbfi Pe^áéndb
dé coiiciétttiá* ha al- I  Güérrerq $iraéhkilí; deíi^diíél dbí Fl- i 
^ d é  ejNEIPtói, ^ m M  gn?r í  nQj.jím B M 9  Ufî  L
í  europea comeczó, pérleCíÍQnamIen-1 ColvTe, don Enrlqu^ 
inaudito*. Y Medina, don
Para lo* que aún dudaráá de qué 
Málaga so encuentra bajo la influencia 
de.un gran; malestar ecoádmica y éspl  ̂
ritual, pl áíá de ayer sería d© una efo- 
cuencíá dsflcitivr. ;
’ Afiártó ífe 4«é él eiefa el
-dia entoldado; robando a ia capital su 
4onaUdad caréeteristica, apenas si'bash 
ta bien entrada ia tarde se dejaroñ ver 
Jagmáscaras..
iQuémáscaráa, Momo divino!
Na oso, cuatro, eetropajosas y ’ die­
ciocho deitrozonaf. Sin temor « é^ui- 
yocarnos, podríamos asegurar que río 
Jif garoñ a díen personas las que tüvie* 
,xon ayer el buen humor de disfrazarse.
Realmente no está la cosa para carr 
Hávaladas, coa los arüculot de primera 
uecesidad porcias nubes y lo qne ha 
pásido estos dfis atrás.
Aunque la fiwtá ya viena en dspa  ̂
denéla, cómo éldíá. dé áyér nq-creer 
ttióa que piiedá darse otro más Aburrir 
dp y-mái qué díríin éh ei
iNihthéi.
l )̂áüH én callé de Laríps hüi>b esa 
anl^ácidn dé otros aítqs, que dabá 
élpééto tan espléndidd áía vía princi­
pal dé la éTudad,
Sóló déspdés de íá bátálíá y cQUien- 
zsdo el destilé de coches, hubo ^o- 
liiéntós que nos hizo récordér la ani- 
^ábíéúdéáñ^
p'batiljlá dué M éélebrS en ei Aíha- 
lie de néredía tampoco resultó mny 
aUá qiiá diMiÉo*. Se óblérvó la fálta 
dé cáríáájés y ta casi áuséncia de auto-» 
móviles |ccn ia ^asQUná cpmo éstáí 
En la presidencia hubo ún plantel de 
pitias Indiaimis. :
Ai i, Como en eí resto de !a pobla- 
I ción, ?.o hubo máaoari* qué liarnaran lá 
atención por algdii esílíp, como que 
Bpenés si hubo ffláaéáras.
; Dé carrozas, ñt uha.
1,,88 serpentinas y confettis éscásea- 
rotí hásta él fibíito de hábér cállea cen- 
írlcás dónde nó Sé veía uña iii paré un 
fétnedfd. Comparsas vimos dos o tresí 
cantando las mismas coplas de siem- 
pté, cbn lAliítóa tdfiádiiía dé ordina­
rio y ios mismos disfraces arbitrarios 
dé cestumbre.
SOifimf Bíe llamó ia atención un au­
tomóvil tirado por bueyes, poniendo de 
relimé la falla de gasolina.
Nosotros creemos que por no haber 
ni borracho:*, pues las tabernas esíabsn 
casi vfecía*, Los cafés sé vieron algo 
más animados.
" Guando sé encendieron las candife- 
jas del alumbfáílo, la población sé sni- 
mó algo más, como si las líocíarnida- 
dcs sé mostraran a l m á s  propicias 
a las caricias de Momo.
La eáfie de Latios vióse más concu- 
rtids, ai! como cafés y  tabernas.̂
La éstúdiantiná' «Amigos dei Arte» 
recorrió las cailc*, tOcándó déhfro de 
algunos éfifés.-
'Díefe# eMúdím^iió, qué es muy rin-
.1 «a fallecMó Iá vírtitQsá señora
doña Josefa León BerSntídez, siendo su oft* 
dito s^atóiente sentida en aquélla dudad.
Bnvjaiops nuestf-o sincero pésame a su fa­
milia y en especial a sus hijos don Lula, don 
Francisco, don Manuel y don Enrique Reina
dado.fa bella sefíorira Cristina Vergara. hi-
»n«® ”i“® . f e l  jeft de Tí- gllancia de esta capitál. ?
'Deseárnosle aijiyfo inmediato.
concurso da
"8ertrudS^&rfa *̂*5 Ortega, doña«ertrudis Jordán, doña Manuela Luaue, do-
í® doña María Elena García  ̂don
José Salas y dón Femaádo Rebelío!
_La «Gaceta» llegada ayer trae eLñombra- 
miento de ayudante Interino del laboratorio 
de ^laga a favor de don Antonio Herrera
Déjati de administrar Aceite de hígado 
de bacalao, que Ic? enfermos y los niños 
absorven siempre con repugnancia yqüa 
Ies fatiga porque no lo digieren. Reempla­
zadlo poí el VIÑQ DE OIRARD, que Se 
encuentra en todas las buenas farmacias, 
agradable al paladar, más activo, facilita la 
formación de los huesos en los niños de 
crecimiento delicado, estimula eí apetito, 
activa la fagocitosis. El mejor tónico para 
las convalecencias, en la anemia, en la tu­
berculosis, en los reumatismos. Exíjase la 
marca. A. QIRÁRD. París.
anuncia á concuirao la provlelón de le 
cátedra de lengua Inglesa de íaEscusja d- 
Oprnerclo de Málaga qiie se encuentra va 
cante.
S i i O 0 B Ó é  t í^ & S B t Í B B  ^
o iS  Badajoz, naesiib estlmádo
toda feKcidad ha todo a luz un hermô  
80 niño <a distinguida esposa de nuestro ea- 
nmado amigo don Joaquín Bermejo de la Tó-
(fê amlHa í®** grato suceso
José Náñez Aíba,̂  Manuel Plana Mf- 
.g^JoséjGqeaM^ Manuel
Plana Leiva cnesíionaron anoche, re- 
sultindó el úHimo coa una herida inci­
sa de cuatro eeníímeíroá 6» la nariz, 
oítá én el ánfebrszo deirécho y árafía- 
zos en la frente.
Todos pasaron é la Aduana.
HuMa « Fv>agua-iss|;léüí
■ ® © k -*aátÉ »aeftas-'
SIRVIOIÓ A DOMICILIO
v|*rocsdente.de Górdeba, se enéuéntzán en 
toldar realzando BU yiaje de boda, el emi- 
^dp to Tos ferrocariíles de M. Z. v A. don
pesetas J J
es él- sin riVal amóntillado viej’o 
p iiiJo  y  fin ísi*y  de Vicéote 
pOiíBéfo Villatréál, de Sanlticar.
( r e m l K é a  s - ' e l a e m
 ̂ = P e t i « P á l á i p ‘ -
|,a jíojablo eopipalfa Plana-Llano* 
p  SO deseo de dan a conocer a! btibll- 
fio málcgl&ild 1*8 obras eetrenálÉíg úl- 
^mamfnte en Madrid, hs prorrogado lá 
^^poradá'; hsita^id Domingo' de p i-
í La primora íancidn se óélóbrará iáa- 
ftaiia Maftoe, rspreseatándosé por Ja 
tardo «SI marido idea!» y..por ia noche 
Ü drama de Fernández dei
TítláZ ÍLii Óása ás Ij,8 pájqros»,
®str©nñíáni
«Eto «rza« deí óatítinp», d© Liosres ífír 
Vi»; «L* má^ejáda» y «Jesdi. María y 
^«e* dé Joaquín Abati, esíiíenáds oon 
extraordinario ea el teatro Bda- 
Vn 0 6  MfidtKd, obra de gran fuerza o6- 
mka. ■ ,, ,
I ¿,: título «Ei vórtioe del psoa-
I ,  y el Diñe Pascttali-
I i^ds -miá'eáttepeü'.u película que sa ha 
I editado hasta óldís, sleudó sus ijstár- 
I pret^s los gí^n artistas Lydiá Lun- 
i L'̂ da Menifiheeí y ei insigne ac-
* tor^AlejaadfO RaAa!.
S a  ^lin obr« de la citiema-
.admira, é la par-que la la- j 
bor artística de sus intérpretes, la ti-  
qÓMáadc^nac^reséntacióa, ios grandes 
Mpleíós d© Kfcrmbsas damas íu- 
tióM toüctferé.
Figuran en el programas otras pelí-
En ei paseo dé Reding tiñeren ano- 
^ e  José Sánchez Padilla y José Ibáñez 
Ortega.
El primer Pepe propinó ai segundo 
ün ^áló én !a cabeza, résuííandó herido.
AHFI’e á e  R a d r í p e z
Alameda 2$ -  ̂Teléfono nüm. 174
Sepósíto: Coñds Se áranda 10 y 12
mmTmmm.
Le han «ida. concedidos los beneficios 
de la libertad coedicional a los reclusos de 
e*|̂  torc^ José González San Martín, Plá­
cido Córdoba y Emilio Arroyo.
dq Áiiítquera Francisco 
Martíneẑ  PUenIé y al de la Vélez-Málaga 
Manuel Ponce López,
ESTÜDiO F0T íiG B »?iC 0
F. CON$TÍTOCÍ0N NÜM, 42 , (Entresuelo) 
— Í^«áb8|8 —
■ iÍ8  S- dl8 Íf8l88@nsi
8 1 0  sSa 88 n o c h e
Ha sido jubiiadd, por haber cumplido 
la edad reglamentafía, el irispééíof de Gó- 
rreos de esta Región don Teófilo Diez Ace­
bedo.
A v i s o  d e  l a  d o n a p a ^ i a
d e l  d a s  a l  p ú b l i e a
saldrá un vapor español 
recogerá toda cĴ se de co­
rrespondencia para América,
La OompaSia' del Gas pone m eonooimiento 
de los señores propietâ os e inqoilÍBos dé oas^
en cuyos pisos se eñCuetitreB mstaíadás
piedad de dicha Oompañia, no se dejen áót̂propic
, f  «Ja Audiencia de Granada ha tenido 
entrada el preito sobre Có.mpetejicia entre 
el Juzgado municipal de Moílina y e! de 
rnstrucción del distriío, de la AJámeda, a 
mstancras .de don Jos« García García.
prender por la visita de persogas a ñ«
jEmpresa ene, pon el pretexto de decir que sô
bpératióls de lá misnaai se presentan a desr-̂ oa-— — -- - n «e
ter^ retoar tubos y material de instalaoí'..„«a a 
gas.Losque asilo hagan, se leS 4«»5;,6ráwl? 
antes la eoíreflpoBdtonte aa<»vi»-.*eión de l a f í ^  
panía para poder identilo-'. 1  
eomp_ eperarios de h  'aú m ^ Z S  m i í tOION.
. estaba señalada én !a Audien-
f d e l  plei'to procedén- 
te del ^zgado de Marbella, entre don Sal­
vador Sánchez Sánchez y don Félix limé- 
uez Ledisma, sobre reclamación de canti­
dad por accidénte del trabajo.
Se encuentran vacantes las secretarías do 
les juzgados de primera instancia en Salas 
de los Infantes, Villarcayo y Huelva
liJariM P'"*
i üHs nueva «! 11 a las 10 S 
eidel-aq, ifíóngss 17-44
•V
Én el Círculo Mercantil se celebró el 
primero d® éüs-bailé* de itiágears*, anl- 
nrantibiB muchOL el salón de ia sociedad 
eétii diáé Yóátsl (fóía nÓGhé.
m m j& t E S A  P i m u e j i
« o e i E R n . »  e s o B é M e a
' *Í8 ISifBf8é»8 d é l  'Pá^^ ''
A ̂ ñ a Enriqueta Anduiza Aníbal hos 
pedada en el H,te! Reina Victoria sa le 
extravió ayer un bolso de charol, negro, 
conteniendo algunas monedas de plata v 
unas llaves. f  y
P®rsonn que Ío présente en dicho 
notel, recibirá una buena gratificación.
Sfflíuana 7;*--~Ltíncs.
Sen'eea áe hoyí̂ -iNira Srá. de Lourdes. 
Santo» de mañana.- Santa Eulalia. 
Jabllso para hoĵ r^En San Agustín, 
rara mañaná.~Bn Ídem.
^¿m ir el pretío? ¿Variar edidad? Esteres 
etditema én guê p̂ ^̂  ¿e las prime­
ra' ihatérias se eh,cuéntraii los fábricantei. 
Perfumería Flotána ño ha titubeado, 
y fiel a su príiwápio, elabora igual su admi- 
rabie Jabón Flores del Campo. Compar­
tiendo cotral páblicó"el sat í̂ficio,aumei  ̂
er precio en modestas próiifñi r̂ies.
Desde 1 ° de Marzo vendé ajésetas I‘5é' 
il» pastilla grande y pesetas 0'35 la pastilla 
pequeíbí. Las demás creaciones Florea dei 
Campo no sufren por ahor? aHeración en 
f;sif|)reCî
----  ' " . ' -
Sóitidó caretas, confeííi, serpenti- 
I na^ ádonros salones, cotillones, áiíir* <? 
r ^Mas,  ̂ objetos para bailes, paséos,
baratísimo. También conviene a r©̂  
¡ y«ndedores. LA EXPORTACION.— 
\ Miguelete, 8.—Valencia,
S e  alcguslan
y un despacho con 
,vista a la calle. Se venden algunos mue- 
otes, macetas y maeetones con buenas 
plantas y traje* para máscaras. Horas para 
visitar: de 1 a 3 de la tarde. No se ádniten 
corredores. - '
hformarán en calla de Martínez de Aguilar 10 y 12. ““«í ae
■ nnmtm
' : • 'íñ .
,î s*5;aB6ss2î í
. • - - - ' Lunes i i  ¿ e
D8 40 hombres de que constaba la 
1 tripulación han perecido 18. f
I El vapor »Montefaro», que venía de í 
I Asturias cargado de carbón, recogió { 
I en alta mar dos botes con tdpulames 
I del «Miramar» = ^
I Este vapor puede considerarse to- ; 
I talmente perdido. '■ t
@dte&Q©iéü I
Barcelona.-^AIgunas versiones im ir * 
ten en demostrar qu® el disparo hecho 
en la Casa del Pueblo fué contra Le- I 
rroux, pero que el projj^ctíl nohizo | 
blanco.
Madrid 10-1918* 
i l a d r i d
Li^boi.-En breve marchará a Ma­
drid cara encargarse d® la legación 
portugués® »Gas Monis, diciéndose que 
í>i sañof Vñsconcellos vendrá para des- 
em^ftar ía fofetura dél partido centra­
lista.
E ® 6@ p €^ id ii
Lishoa.-Eí Presidente de la Repú  ̂
blíCa ha dado uná recepción «n honor 
de! embalador áe Inglaterra y del de 
Prancíá.'
SI© w la j©  .
Lisboa.—El Presidente marchará e l 
día 13 d  sur Portugal.
m e m s
La Coriíña.—En el naufragio dei va­
por «Miramar» han perecido eí capiian 
y nueve írlpuíaníes, salvándose 29.
ü e t a i i e s  d a  « n  t o r p e d e a - 1 ^«cia. ^
i  C o m e n t a r i o s
cho, haya reclamado a España p o ^ i i 
torpedeamiento d i «Duque de i
va>, más alau pesar, créese que ©1 Go­
bierno italo espera una amplia in­
formación de lo ocurrido, pasa h^er gl 
nuestro la redamación. . ;
Se «abé que también el mihiitro,^de 
Marina, señor Gimeno, ha pe¿üdp a la 
Ayudantía dé Máidha dé Vaiehbia dê ^̂  
ilesdePto'f^deamíentK . ■ / ,. .
, üwiW@«®®«íífs L-
■V̂ ueive este periódico a írataEid^la 
auesñón  ̂d© los torpedeamieníc^iidi- 
eiendo que la actitud de Alemsáiíé^o
den de los leías alemanes, ^.continuat 
loi «r&ids*, a pesar de todo,"




El genera! Mackensen 
una intimación m Rumania
ira lae baterí&s enemigas se realizan 
COK éxito. . .
DurSníe la semana pasada la activi­
dad d« nue í̂ros aviadores faé muy
conaiderabls.
Den Íbamos qiíinca aparatos alema­
nes, ca víjQdo oíros averiados.llURUiou « *\uui u»« V»«MV*V4V «•» J JIJVO, . ------ ----
plazo de cuatro días pxra entablar las | / También, darribampa m  g'Obo Cfu-
S f » j . i i d . d »  W  * ) » « ! . í i - 1  s - ' S . ' í r A K S Í i &
f tor dél disparo, conocido socialista y 
. hermano de otro conocldísimo socia- 
Xilta que reside en Madrid. =
o E  m A B M é
A »ld-l@ 4SI8...
E l  .F p e « | s| # iite 5  v-:■
SI marqués de Alhucemas, a pesar de 
no haber marchado al cámpo por la 
mañana, como ayer se dijo, no acudió 
hoy a Bu deípacha oficial de la Presi-
i n i e n i o
Laa Páimas.—En el vapor «Ciudad | 
ée Cádiz» han marchado a dicha ciu- | 
úñá andaluza, 30 tripulshíés del vapor | 
«Sebasíiáa». \ j  %
Befieren los náufragos que estando j  
en oS puerto de Bilbao, se les presenta- 1  
ron dos fletes en condiciones favora- | 
bieg; uno de frutas secas y otro de sal.  ̂
Qonsuííóie el caso coa el cónsul ale- s 
máa,coníegtando éste que la sal no era ¡ 
contrabando de guerifa;' -  ^ |
Eí «Sebasüáa» llegó a Barcelona, , 
dsncie descargó carbón, y allí pidióse  ̂
nuevamente opinión al cónsul aiemán, 
eoíütsstando en términos* ambigúof, y s 
como no diera respuesta categórica, ©i | 
buque zarpó para Torteyleja, donde ‘ 
cargó sal. " ' '  . . . A  ^
Emprendido el viaje, navegaran ñas- v
ta 70 mUias de ia isla de La Palma,oón- * 
de faé sorprendido por el submanno 
que lo echó a pique- ^ v
El comandante alemán permitió a la  ̂
tripulación salvar todos los efectos lue 
les pérteneoían.  ̂ I
El capitán iíeva la documentadón 
del buque, para presentar la píotésta en 
cuanto ílegue a Barcelona, y desde alU 
ifá a Madrid. |
T s m p @ r a S  |
Gijón.—A causa del temporil ha ai- 
do cerrado d  puerto a la navegación. | 
El vspor «Vínico», de la matricula I 
de Bilijao, que se dirigía a San Esteban 
de Pravia para cargar carbón, sufrió, 
fíente a Aznau, averias en las m4qui- 
nas, pidiendo auxilio qtie íe prestó el 
remolcador «Atlas», pero el oleaje le ; 
impidió entrar en el puerto, teniendo  ̂
que arribara! de Musel. |
da vez que uno de sus ;»aübmátin 
ha permitido torpedear a!̂  vapor 
no «Duque de Génovs», dentro de^s 
aguas jurisdiccionales españolas, f e  
nacionales y neutrales coaiq>fp f i e ­
rra adfero,
; TcmecI citado péííódico que estojdó 
origen a una enérgica recianíación ppr 
parte de ios  ̂alfeof# y aflade quede 
nada ha servido la preyisión del Gqr 
bieVno español, decUraado* la zona 
marítima da nuestra juiisdicción.
Acusa a Álemanja de haber dado é| 
olvido los tratados intemadonaigs 
los del derecho de genies y dice que al 
Gobierno español compete, como f  uaK 
dador de los fueroá nacioiiaíes, seguir 
la pauta que nos marque nuestra dig­
nidad.
A ú!tima horu de la tardé regresó el 
señor Gar la Prieto de su finca do To- 
rreloéoñes.
negociaciones de paz.
Amenaza, caso de no aeeptarse las 
negociaciones, con reaiiiar un jttsque 
a fondo contra el territorio riíuiáno 
que esta aun en poder d© sus nacio- 
nafesi^
: :  : 
Tapp®de«M)ife«q d®I «TH«kanfta»
Lar hetioia def torjpedsamienío deí 
«Tuscania* ha produpdo en los Esfe 
dos Unidos una expíoéióntgenerái da 
odio:cdníra Aiemátfiai ̂ ^ ^ ^  
Toda la prensa dedica un tributo de
tivo.
Nosotros peráifes un épsrat^
El enemigo sigue prácticáMo sus 
bombardeos nocturnos.
F a n ta s ía s  de un e o f  resp o fisat.
El corresponsal en Oopenhague de la 
telegrafía si«' hilos alemana que causó 
el regocijo de Londres por la narración 
de huelgas y iaetíiiiiS-que ní£»oa tuvie-; 
ron lugar, ahora, jqtrii tfistoria,
fruto dé «a caientutisnté 'fekaginadÓEU 
Dice que en un puerta» cuyo nombre 
no menciona, «n» soldado* imeticaáo- 
insultó de tai modo .a los inglesen, que
admiración a los soldados quS pereoíer | arrojaron át agua, ̂ ahogándpl®.
ion y exprea» el Añade después qéé loa soldadosla-
.. . g\ejes fueron juzgados en Consejo de
guerra, eltíiiav léá déciáró calpábles,
patia a las familias de los náufragos.
Haciéndose intérprete del sentímien-J 
to general, escribe el «Eyening Sun»; • 
»Ei pueblo americano entró en la 
lucha sabiendo a conciencia ilo que sig­
nificaba la obligación que aceptaba.
La malE; moticia recibida nos afecta
d e  l a  p r e n s a
Los periódicos, comentando ios áltl- 
mos torpedeos de buques españoles y 
beligerantes, estiman que ̂  asunto to­
ma un nuevo giro, pues sevha compro­
bado que ei italiano «Duque de Qéno- 
va»,io fué a una milla de tierra.' ^
Para tratar de este asunto, aytr se 
reunieron ios señores garcía Prieto y 
Gimeno; " ■' ■ '
Táiafalén se ha dicho que- ayer je  
reunió él Conséjo de ministres para es­
tudiarla reclamación que nos ha hecho 
Italia,:» la que apoyan los alitdos.
El día 8© ha presentado espléndido, 
apafeclendo las galles qfatricas atjgsta-
'daS áe viandantée :̂., '.f , , :
£ k la Castah&íia «a haií visto nmchás 
máscara», pero pocas mascaradas, me­
nos coches y menos autsmóvíles, no­
tándose la carekcil de i« gasolina.
Tampoco han salido tantas oarrbzás 
como otros años. V
Abundári los niños disf ráfeos y íqs 
consabidos píéríbíC '
La Casteüana estaba esta tarde In -  ̂ _____
transitable. * á combat®nM iado> de laglateri^eOn^^
Las tribunas, engalanadas y átéstá* | ó^qe fealíoctós t f e  ' 
das de público.
; Ante la del jurado dasfiíáron las ca­
rrozas que se presentaban al concurso.
Algunas máscaras llevaban disfir ĉcs 
alusivos a las subsifenciai, consisten­
tes en Id péorcitó que han encontrado 
en el R a s t r o . V
pero se Iss pusojn libertad a causa 
de la protesta unánime da toda la po- 
biaelón del pequeño puefío, británico.
La historia es absurda y no contiene 
ruh átomo dervérdad, peto reveía una 
Vez más el temor dé los alemanes ante
Los detenidos 
ido a recoger a la imî  " 
biéii sé tiraba «Solí 
ropa y efíctos de fU 
dejaron aüí cuando eí 
juspeodido por otdeU' d̂«|ié 
militar, encontráadoáeóon q 
dúmentaria había volado.̂  ^
í ?,-íBárc©long;T^Coatra ío que 
de que el capellán castse^sÉ 
Plana habla  ̂retirad® Id 
por Mataré, éste ía máñtíéist 
do pedido a! goWmádbf ¥  '"  
ler su derecho páfa 
apoderados é ínter ventores^
i,"
' iMlkada.i^'tíl íaícílá^í^i|^ 
un bando,.pral îb^endo 1̂ . u«i«tát 
los bailes dé má^é r̂ae do personÉ 
frazadas. «  ̂ /v
 ̂\ Esti'deiertéinadóW del alcX%^et 
mentadísima.
E l  m l v i i s i r i i  il©  H á á ie j
o  viedo.—Llegó * el seflor 
que fué recibido por las autorid! 
persocalidádes,
En el ayuntamiente s6 cei
recepción oficial.
,<rj
poco directamente, pero moralmente és | ̂ 2 ¿  l f a   l  l   | Esta noche dará una conféí^ 
uuluerte golpe el que recibimos, que 1 presencáa» en Europa de tropas ame- f  el teatro, sobre el actual mcjm
no hará, sin embmrgo, flaquear muestro ....  I líüco. , .
ánimo y nuestra decisión de | Las rdacionea^estre las fuerzas brí- | lasfin o & to p  ^al adversario la Justa sanción y hacer I y :
del mundo un Cordialbímas, y coníiatei | Barcelona.—Ha llegado el
loa pueblos puedan vivir «©guios y eu j jiándolp, a pesar de lo que eí . corres- | Seguridad, posesi
páz uiiQ.t CQh Qfios, . , , ípontaíáe Copenhague ........................... -  ̂ .
.::T*v.; *■ ;  . f
: jigstíiasiUí'iB® la pp®iin® Bi|®n©migo ?^alizó un a gólpe dc ma- 
1,  ir ^ ■ s no al o»Síe d© Sun Quiátln, notando 1̂̂ ^
Los péíiódfea áísnfanes coménwn  ̂ desaparición da dos Boitíadas nuéŜ iros. 
láa. manifestaciona heohss en la come- | .pg© ha recrudecido el cañoneo ? ale- 
...  # mán hacia liqiaúme y Cambra^
Lasjtttvias y las nubes bajas: han di­
ficultado la actividad aviatoria. i
I
................... ; " v:
-fig®e&sa«ai®ea
1 Sigue la caimacén todos losireates, 
I Sólo la aviación trabaja dé. 
| • e J t t r á w t í i « m l p : : ; r %
I Se multipIfCañ fós duelos dá obséiva* 
I oión y los combates de flotillas.
I No se tiene más noticia militar de al- 
f  gqna impoitánéia que la relativa a upa 
victoria áfenzaáá por los árabes que
reneia de VersaUea, níGsírándoie mCíííis 
tos pprque Iñs V r,esoiucií»uc8 tomadhs 
por eLqecséfo no isíán de acuerdo con 
lo|,pfeeiiraIeiaanes..,. .
NopuedéU ocultar8u;ái8gu^p:^ante 
la declaración dé la Entente dé conti­
nuar la luefehasta lograr lapertad .
Llaniaitilenfio
i l !  cbmilé fateínacional de ía Cruz
'seguidamente del ĉárgo."
A c o id e n t ©
Cádiz.—Ésta ma!lai|q,. j l  
prestar servicio el ©gente díe con, 
jls n  ^ e jó  Béialó; 
vóiver,ocasionándole el proyectil 
herida ©n una pierna, ’ r t ' = f 
Fué eónducido ai hospital,doi 
dó encamado.
Í-. ■ . - = ^ . e r e n o i a
’ bí£nse.^BaaUÍo Alvarez híi 
u'iia conferencia éoníra el regloi 
predicado por CombÓj Venií®. y el letp̂ tQ̂  % ,1^ ¡?W® J  Roja ha dirigido un Üamamienío a losM?tBao1pnals».y « e « u M t r a p e M g r « - j r e í  caiáctei do- . itó
iHM jieryipsoa anté (a pewpecUy» 4e | lorostómo de la guaréa acíua! y la vio-
lación de acuetdM.Con cuya c&ervan- 1 Y!?*®! ?  coatra ios «ae hizo gayuhá óféhéíva.
L1 «Francf uíter. Zf itusg»̂ . 
ta ligó plrplejd en cuánto a íá actitud 
df ios niiéiíí^ lo bb^r sé d«dltb© 
, del á ífeH á LIciyd G^rge, y ̂ Míem 
ŷ1aé mWniféitactbnes hechas en el Con- 
BejodeYersalies. .
Dice que los discursos psrtcesi Indi-
y P é r f e n  cay UB díseode saiitse de la goBHS.
1 .a  p r e s i á s n e i a  . 'M'fv' -
d e l  0 0 ®  a r tiíÉ ó
Dicé «El So!» que ios daíistas pre-
algunos centenares de prisioneros 
baetante materiai de guerra.
Sin duda los árabes disponen ^é ar- 
mamsQío.ingíés. ..
Le prensa exiranjera sigue ocupán­
dose, principalmente, dé los refterados 
anuncios de ofensiva sobre ei frente oc­
cidental, y de las negociaciones eUío- 
centrálesr ^
Sin embargo, de ninguná dé ánibas
Barcísfona.—Eo la Casa d©l Pueblo ** 
s@ ha verificado ei anunciado mitin de 
las izquierdas. ,
Presidió el acto don Emiliano Iglé- , 
sias.. „ :/ ^
AXpresentársé' en la trihana Sos se- -f 
ñores Lerroux y Marcelino Domingo, • 
fueron ovacionadíslmos.  ̂ í
£ í primero que habló fué Marcelino 
Domingí?; diciendo que esperaba que 
las izquiéfdSJ demostrasen en estas 
eleedesea su capasidadi
Áseguíé qué entre e! Gobierno y el ¿ 
pueblo existen grandes divergencias, y | 
que aquél no puede gobernar sin con- | 
tsr con ía eqüiesci^da dé éste. %
Terminó atacando a los regióhaiistas, | 
especialmesite a los señores Ventosa y ¿ 
Rodés, a los que acusó .de traidores a | 
la Asamblea de representantes patl^-1 
mentados. |
Fué ovadonadísimo. I
Lerróux íe sigue en el uso de la pa- | 
■ labra.-. - • - ' . . . . . i , .., |
A los pocos mqméntós de empezado f 
el díscario un espectador I© inferum- | 
pe diciendo: |
No tiene usted dérccho dé hablar dé | 
ese SiTado, mientras los operarios de «El | 
Pregriso^ ge mueren dé hambre. « | 
i l  interrupción produM en ©X públi-1 
co enorme.revüfcC.» ' I
Lérroux, con sü h á iife ! sangreifríai» | 
contesta: '■ I
No son estos ios momentos naas^ae-1 
cuádos para traer a colación ías ^© s-1 
tiones personales. . f
El espectador vuelve a Jnterrumpk y  ̂
sin dejársele terminar ío expulsan del 
le cal.
Se forma una algarabía espantosa, 
sonando un dispsrb, sin consecuencias 
Restablecida la Calma, reanuda Le- 
rroux su discurso,y ataca a los regiona- 
lisías, calificándolos como Marcelino 
Domingo, de traidores.
La policía había adoptado grandés 
pfCcaucUmcs.
R o d á is
Granada.-®-L!egó el ministro de las- 
ifmcción pública, qu© fué recibido por 
las personas que tienen en estos casos 
|s obligación de acudir a le eatactóo.
El señor Rodés no permitió que se 
k  trfbutasen honores.
El Lunes dará una conferenciañobre 
* 1 . .  j-íonallsmo.
Ha« *s A^hambra, acompañado
d e r S ty ^ d é o ¿ « * « « ‘®ri4ad®».
S i e i s e s t r d  .'
Ferrol.—La pérdida del vapor «Mi- 
rsmair-' ^c debe a haber embSír2?csao 
el Lunes, a cpn«eeueccia íé  ja  niebla.
Sí̂ nfísráñ ai señor Gonzátez' Bssaéa i  cuestiones se dice nada nueyo  ̂refíriéa- 
candidato a la presiáeack del Gongre- t coniéntadoS a nb|itia|
80, apoyáRdo al señor Maura los cier- 
vistas, reglpnalistas!, jaimiatas y mau- 
ristas, y ál conde de Rcmanónes ios li­
berales, repubUcanos, reformistas ^^o- 
.ciaihtas. ■.. ■ - ■
Eirs -
Él señor Bahamónds reéíbió a los 
periodlitss, ante loa que negó rotunda­
mente que ayer ge reuniese el Consejo.
No tenia el ministro de !a Goberna­
ción otra nueva que comunicamos.
^ r O w í o a w s i l : ; , ;  í",.;.
Él Carnaval ha estado menos anima­
do que en losiafids‘áktérrof#; '
El primer premio -p̂ ara ciú 
déclRTÓdésIerto; • V-,q
El segundo  ̂se contealó á lá'titulada 
«Primera de Abpno», representando 
una éabeza ;; é̂ iî ô i ,g^imk»dPv Si
«^ííp».' ■ viL̂ v̂ -r y;-'::::
Éi résto lo ibrmába un trozo deoba­
rrera ocupado por manólas y monessa- 
bi os . . , - , - V /
Él tareero a una idegoria óe ías car­
nestolendas, .figurando una mascáXáds.
E! primer premio de coches sé, cq»- 
eediói al titulado' «I|u«í6n yirealMad», 
adornado con llores blancas.
El segundo ál «Éára Cisnes», ador­
nado también nqtXfiorés blancas.
El tercérb sí VjQué mal vasi», coche 
preciqsamen ,̂ad0jrpado^cQn malysf.
Éi cuatb, á, «MlViposasy É  
mps». : . : ’í:- .
Él quinto, a «Cabaña da ovejas», co­
che tirado por un cabaiio preciosamen­
te disfrazado de oví’ja.
Al pasar por las tribunas, fué ova- 
cibnádkimo, pretendiendo el pSblicp
P ®  A 6ii® t® rdl^is«
PpopósBSo de Alam^nla
Lá prenta alemana dice que Alema­
nia mantiene su resolución dé no evai- 
cuajr los territorios quo ocupa en Ru­
sia, añadiendo queTiotski pierde lá 
última iOCáálón de hacer la ptz. T ;
La «Gaceta de la Cnfz» escribe:
Raák se hundiráfpués no BOñ dás 
potencias centrales lasque fienem que 
aceptas las gandiciones dê  Trostski, 
sino ésta las de los imperios centrales, ̂ 
y con él toda Rúsiâ
^’HabS® «®n'tfépMbl®é®Ít®
■-'Uíi^ r̂edsoíor -déi >H||iSlf«bÍáá»'j|ia 
interrogado al «ubsecrbktlp d©Jjj^o 
nios Éxhaajerbs alemán, vop^er Bí^ 
che, respecto al bIo¿iaéQ,y a;its jn é ^  
eiscloneráméricarib'dioiándés^^  ̂ ^
El ministro dembstrb gran
ac éi^dü(,cp  on a obser a ­
cia ĉ p©iába«©\ la cÉsminucién de la 
crueida  ̂en la bicha, más los progresos 
de la cfecla han agravado las formas 
de esteeminio y Íô  subimientos.
' Pide a los sobérahos de ios pueblos 
beligerantes que renuncíén a esa ma­
nera de luchar, psra íd'cuál estima bw0 
precisa éí inmediato icaerdo de cum­
plir ;lqs.priacipio| cp^veaidos ĵ n las 
cbnferencirs Ínternábippáíos, a fin ;de 
salvar ia vida a mlllareá de seree.
G8'®g®elaol®88es'''-%e4nnaliajíds8
®ic,e?-.fa Qacek¿ds? Ffsnkfprt» qua
cargos;
í ¿Tambíéa fustigó a coaS8f*í 
maurisías, liberales y féglónaíisj 
tejándolos de antípatriofiis; ' 
Fuéov?clonadígisao.< ?
Éáta noüL.i.,.pron|incláiA ©I Íél 
I  tosa un' discüraD an el anaúcijij 
de propaganda r@gjanali%^^
“ M I L  P E S K i é S ;
lag,n«gflciacioa«a qii® ae: ^egnlM s i i  ri^ál am ontiik fe?
T'oWd.P»#ep4«S3..,poioí«rmÍ«í^».
t e p a c h p s ^
ya sabida
'SgIbé*® una erétipév8®%®
Desde petfogí«d©?envían reratoéde 
ía entrevista habida entre Trdákí y el 
embajador írsncésf 
Aquél le dijo que si Alessanla ho 
aceptaba iá8 condiciones rusas; el insfi- 
tuto Smblny eatsbá decidido á Contk
núarla  ̂ ----------- - -----------o--------
Mostróse ad||ifádPJ©l e f̂uérzo deJa i respecto áXaumeptp del bjpqu^o, y rli- 
défecf áciñfranc.# I jó en tono amenazador qqé Á^mí^lá
Noj^oiéécSw8losfti;08 qusléliá lea | no poáííá guárdat epr« 
la respóteble dé íá jguérrá, cuyo peso | peéiáles a Holánda sXáqs in^ér^e  ̂
ha soportado na» | veían perjudicados por s p  M
V tu  of®n®Sira.®i¿®ifilg® I  con Am.éife.; -,'
msjpíafá sin duda álguná la situá- I dé Améíica, y los ííítkéses
procedentes de Rúsi%
«Le Matin* Istimá "qué íós ffaRCo |ii- 
gleséi van a teder qa© combatir &¡ú ^220 divisiones germanas o sea un total | 
de 1.600.000 bayonetas, cifra êquiva- ‘
lente a las resíaníes armis de corábate, 
disponiendo asimismo de- numerosos 
cañones pesados.
Espérase que extiendan el ataqué a 
diversos punios.
:: • 11®' R®&na
ffn Intenta
dos con ías negocíacibnés do Hotahda 
cds l̂a; Etítentéí ,;:'
Ji®^ 0 l® é B s ra :
Los manél®® alsmonés
'".La"Agencia. ¡Bbíoliévik '¿Icé qüé’las, 
aiitoridades • nlemaliiji. ':.haa ■'recogíJó,'
ffedúíentamsRte 6Í bOO a kvpr
de la anexión de Riga át ifeério  pxé- 
síanó, añíidkndo qué la Bilúación ©co- 
I  Bómica de dicha pobiación es desé?pe-., 
I  rada, y que los .soldádk m feéú  de 
hambre ba ô él ré'gimfe ' ■. ___.. ...fk'.^iertbr"mi-
^«Oermaniá»; órganb de H^tiíng, co-1 h f e  „ , , .  ̂ „
ih|hk él discurso dé Zcérnih y dice que / l Bélgica, sbstáéuBo para ja  pén
^   ̂ 5h»aisí?o ¿ ^Él profesor ¿e k  .universidad da Bsr-
austríaco k  feíativ# de aproximación 'jin Von Gerlach, que forma parte tam-‘
|l#ü del Consejo d̂ í Ríichíísg, ha pu-Ifíl Sdrfír'Sííí» fflíV wr-errjx%».fáa
-  S® b i> é  l a  -ei®Z' - -"-■
iBkhí.íí-Én fó que ha­
ce la prensa a?emaaa acs.rca.'^déJá'-.paz
pota i l  j j l la  de 
entusiasmo, áun^é lé aprueba Iá deci- 
|ión del^^bjteim, phos # í espéra^aé 
ésta victórla tllplésiaticá; fépsréllta éh 
Kiiila, y quizá# ^  los países de la En-
r ‘ A petar dé éstas jlbrlclBs los peHó- 
dicos liberales y conservadores:dicen 
que laUkrj|id  ̂poM;Uegar §  ser esta­
do independiente,pko qpefeiaalme 
te no está recOnQpidá̂ GQiĥ ^M 
potencias.
m a l a  is n g ii^ e s lé íi
Stokolmo.—Lás Xfeveíacionss hechas 
por Trostski; referentéS-'ál tratado se­
creto entre Rusia y Atemantá sobre 
las islas Atlándihan pr(/áuéidó tan ina­
la imptesiéá que el mlnlitfo álem^ se 
ha creído én el deber dé deSm^tir tal 
información, pefó^contra íé quelespera- 
ba et diplbmáticó, sús declafscioses 
han provcfcádó el efecto contÉfario n ío  ̂
que él esperaba?  ̂ m ^
-  V '  :
Baredoaa.'—Los obreros iipégrefot 
del periódico «Sondaridad Obrera» 
ssaltarouí hoy la imprenta ds! «Feble 
Catalá», c^t^ando varios destrozo^
Acudió ia poiid ,̂'  ̂(^solviéndoles y 
apresando a vérios. " :. \ .
Rem ero V illatreal, de
Cfcisú y Ĥ rvkmleni&i táe 
. Pi^ñHroréser al páblieo ' 
Lpleil/'
i m  de pesétas.S‘.4|0 a 8,.
W8i 10‘90 y 1S‘VB sU ^^te;;
@e hM8 oiî boahó <iregaÍé ®'€l 
•oBĜ e.pgr de. 8S $<sáet(afl4̂  
.A.í,., ÓBiBRr
.. :.'Ó»jÉi8ífla.,ií̂ axíbl̂  eúrapí6é-bi-,a 
ojo# dé áaUóá y átu^a dedos piéá.̂  
-̂®e veótê iidifogueríaB y «¡bs""” 
:. Bl jfey de ion csaUioidaff 
^f^etjkia de «81 Xdaya(0»v—
dnga®B.
»' óbtspáiiia' cdmlco-dramátlca ,áf] 
les señores Arca! y Bariancé. t. ?; 
:Func!én para hoy: .̂-r*
"(Sarde) A lás cuatro y media «Bt lRfai 
moche) A las 8: «La sobriáá^i#^
A las 10 y 1]2:; «Los ^ag^tefí«.:^j 
‘ Butaca cea entrada, i ‘Q0,ptaa.gf
■ .Bl-ísaejer de Éáíaga.-^^ "̂ ' '
Oaáto al Basic© de Esjjuiiá).^! 
Hdh dé S a Í2 dé la noché.
e& tr^s. L®a Bomingos y dfarfesth
cld̂ -:contimta;de-S.dQÍá tardé
■ché*'- - ' ■ • ’ "'■""■'
BatscBi 0'3á
©T0? " •*'- v
m :uw.
tb n& ásb|i ji¿b  f e  cen
schtimíeaíb dé Áléinánia.
A pesar d© éljo, tódo lo referente a
áne se ia GOsicedierá^éí:p¿ferj^iníQ¿Í divergencias éñfeielól^ues los fmpe-
Las máscaras,a ..̂ |é ŷ á;:;Cíi;bá'Û  ̂ no 
sédestacarbn dé lAViálgariíJád', a.excépv; 
cióa de la urtkís deí Faiace AUcia Do- 
fí, disfesz^da de ¡unt a de Arco, jucien- 
do espléndida armaduirs;.
El cábsUo que montaba iba cogido
ríos centrales sabido es que obran'de 
mutuo acuerdo.
■ T ra ía  ®pu«l
La comisión de médieos españoles 
que visitó los campamentos de conesn- 
tración de los imperios centrales, p u ^
de la brida por ub escudero primoro- i comprobar que la disciplina es
sámente ataviado, yendo detrás un pa- 
je ton traje antiguo, tan valioso como 
el de sus acompañantes.
Fué apiaudidísima la genial artista. 
¥n  guardia inunlcip&l ptobibia a ía 
entrada de lá CastéUáná que pasasen 
laé iRáscaras, disfrazada gusto.
ciréülos pbllficbs se notahá 
h% gran déssniihá^tóúj wdétfic^dose 
ios que no pierden ócaélón de asistir a 
ei^^, ¿e hablar de la cuestión interim- 
cípñaí creada por los f recuentes torpe­
deamientos.
rrea y la compasión huía, resultando 
incontables los sufrimientos de los pri­
sioneros.
•usorIpotóB
La propaganda «Pide» ha snscripto, 
con el consentimiento del Pontífice, un 
millón de liras para el empréstito.
D aelaraelén
Lós ofieiáfés perfecciéhíés a! av̂ ro- ex­
plano alemán iiicendiadó por la ártiile- | 
ría italiana, cerca de C^steifianco, de­
clararon que el mando austríaco dispu­
so, de acuerdo con la protesta del Pa­
pa, suspender los «raids» sobre las ciu-
bjicado úu aríícuib en «Die Wwd'am 
;Mont0g» en que dice que «Bélgica co a-J 
itiáda siendo el gran obsíácuio parada i
: , Xa actitud deX conde fertilng res- 
;pécto a este punto, es la dsja antigua 
ítíipsomECir;, que emplea las pálabras pa­
ta ocultar ios peosamientbsi^
Todo gobierno alemás-^rañade-r-ha 
sp^feido que esfámos manteniendo 
tihaguerra justa.
. Sin embargo, es un hecho que co- 
métimos un desafuero con Bélgica, se­
gún declaró ei mismo von Beihmann 
en itosto  de 1914.  ̂ ,
"Háaa más perjudicial para un É«tadó 
Aquê  el pretender jusíificár unmaXré-
úm F®g5ia8®f¡@yi|gĝ -@¡ p ap
.................. . . .
; ' Jüiíio GOüx
'^é&-\pan O ó M  Garda (antes Especería) y M árdiafde 
"^ ^ i® fa® ® léiíS9  Siia&a®®g^iil©§it% TÍ8®3»sih®s
lil Ltavm
'P s ^ U j I Í
¡I' -’/tM ñ:
del discurso de Hei(tl|||g| 
Ipermanece en la misma obscuriaad de
SA M TA 'M A R IA .W »Iife 1 3 .—M A L A SA
;  ' cpohs», herramientas, aceros, i^apás do zinc y latón. á}amhrés,
to:i Îlevia, elavasón, oeinentos, etc. etc.. * V
M  m
i Negábjje j^ é  Jíalia, como «nha di- lídades venetas f̂pero ellos r e d b l ^  (pj:;
ii® .l,® gisis*® 8
Oficial




P<»stanaeoiones metáHaaa.i.Pa9ml¡8S l|jos y gíraterios. A #m ^Sai de-ltoSaa '̂ lál
P*í>a'’i?erroa*rcilea, oaateatiafeas y m-ínas, BJaaáioiia d« I 
y 3e hierro onp'ejfag hasta í.0^kl,logvam33 4e pase. Taller.•as.aoiaioo para teda é k ie lh J  
Tornilleria Cdn^nereas y tírárcas ea b-ata carásoadas. ' ' " ^
S^rbhwrte.--mrioa, Pasjaá los Í|Hoiii W f
S E  C02H PRS h i e r r o  y
